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摘要 
I 
摘要 
随着我国社会的不断发展，人们对于信息的获取要求逐渐强烈。而对于很多
人来说，对于从新闻中获取信息是一种必不可少的渠道。我国人口数量巨大，每
天各行各业发生的新的消息铺天盖地。对于电视台来说，及时的将这些新闻按照
要求进行编排，然后及时的发布出去成为了电视台每天工作的一个重要组成部
分。在电视台传统的新闻采编工作中，这是一项非常复杂的任务。对于新闻的获
取、新闻的加工、新闻的处理、新闻的审核以及新闻的发布都是一连串需要进行
的工作。然而随着新闻数量的不断增多，这种以人来进行文字编辑、排版处理的
工作变得非常繁重，并且随着观众对于新闻表现力度的要求，对于各种新闻图片、
视频以及新闻的各种动画的处理要求也逐渐提高。 
本系统借助于.NET Framework 软件开发技术架构，通过 SQL SERVER 2014
作为数据库来进行软件系统的研发。同时对新闻采编工作当前的国内外现状进行
了总结，通过对比针对我国目前的新闻采编现状做出了针对性的解决方案。通过
对新闻采编业务流程的了解以及所需要的数据需求，对系统采用了软件设计思想
进行了设计和实现，最后对系统按照软件开发要求进行测试工作。 
论文对某电视台新闻采编管理工作人员进行了用户需求调研，对现有的业务
流程存在的问题进行了分析，并针对分析的问题给出了针对性的解决办法。借助
日益发达的信息技术手段以及软件开发方式，对新闻的采编实现了信息化管理，
做到在任何地点任何时间新闻工作者都能够通过系统对新闻进行自由的采编，确
保新闻能够第一个面向读者，保证新闻的时效性，降低新闻采编的工作难度。同
时借助软件开发技术中的相应功能，对新闻采编的工作进行了优化，大幅提高编
辑效率。 
 
关键词：新闻采编；.NET Framework 框架；新闻发布 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the continuous development of our society, people's demand for 
information is increasingly strong. For many people, it is an essential channel to 
obtain information from the news. China has a huge population, every day and every 
day of the new news. For the TV station, the timely release of the news in accordance 
with the requirements of the arrangement, and then the timely release of the TV 
station to become an important part of the daily work. In the traditional television 
news gathering and editing work, this is a very complex task. For the acquisition of 
news, news processing, processing of news, news audit and the release of the news is 
a series of work needs to be carried out. However, with the increase in the number of 
news, this kind of people to carry out the text editing, layout processing work has 
become very heavy, and with the audience for the performance of the news, for all 
kinds of news pictures, video and news of the processing requirements are also 
gradually improve. 
This system is developed by using framework.Net software development 
technology, through the SERVER SQL 2014 as the database to develop the software 
system. Also on the news gathering and editing work current situation at home and 
abroad are summarized, by comparison in view of China's current news editing status 
made for solutions. Through the understanding of news gathering and editing business 
process and required data requirements, the system the design idea of the software are 
designed and realized, finally carries on the test to the system in accordance with the 
requirements of software development. 
Dissertation on a television news gathering management staff user needs 
research on the existing business processes existing problems were analyzed, and for 
problem analysis gives a targeted solution. With the increasing development of 
information technology and software development methods, for news editors realized 
the information management, so that at any time any place journalists are able to carry 
out through the system of press freedom in the editing, to ensure that news can be the 
first face readers, to ensure the timeliness of news, reduce the difficulty of the work 
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newsgathering. With the software development technology while the corresponding 
function for news reporters and editors of the work has been optimized to 
substantially increase editing efficiency. 
 
Key Words:News Gathering; .NET Framework;News Edit 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
我国各行各业每天都在发生新闻，电视台作为新闻发布过程中一个非常重要
的平台，对于新闻处理的要求越来越高。由于新闻具有时效性因此对于电视台来
说，对于新闻的获取、新闻的加工、新闻的处理、新闻的审核以及新闻的发布都
是一连串需要在短时间内完成的工作[1]。同时，对于很多人来说，对于从新闻中
获取信息是一种必不可少的渠道。我国人口数量巨大，每天各行各业发生的新的
消息铺天盖地。然而当前电视台对于新闻的采集与编辑工作还处于传统阶段，虽
然有一些电视台已经部分实现了对于新闻的编辑工作，但是收效甚微，对于人工
审核、排版等基本工作的处理还不尽如人意。在电视台传统的新闻采编工作中，
这是一项非常复杂的任务。 
总体而言，随着我国社会的不断发展，人们对于信息的获取要求逐渐强烈。
对于电视台来说，及时的将这些新闻按照要求进行编排，然后及时的发布出去成
为了电视台每天工作的一个重要组成部分。然而随着新闻数量的不断增多，这种
以人来进行文字编辑、排版处理的工作变得非常繁重，并且随着观众对于新闻表
现力度都要求，对于各种新闻图片、视频以及新闻的各种动画的处理要求也逐渐
提高[2]。此外，对于新闻的发布要求来说，目前对于电视台的新闻一般来说一是
通过电视台渠道进行播放传播，二是通过我国日益发展的互联网以及移动网络来
进行新闻的播放和传播。并且随着信息技术以及人们对于新闻的交互性的要求，
在新闻的发布以后需要有相应的评论功能。 
随着我国信息技术的不断发展，即时办公、快速办公已经成为了当前工作的
一种常态，在追求快节奏生活的时代，将新闻采编进行信息化数字化以及流程化
的处理是电视台新闻管理工作中的一项重要内容[3]。几年来，一些电视台对于新
闻的采编工作也有一些系统的使用过程，包括了采用办公软件进行编辑处理、单
机版软件进行新闻处理以及采用 C/S 系统架构的软件系统进行处理，这些工作方
法在一定程度上使得新闻处理人员提升了工作效率，但是新闻信息的传输不方
便，不利于新闻信息的及时提交到系统，电视台对于新闻的审核工作效率也非常
低。 
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面对上述问题，对于电视台的新闻采编人员来说是一件错综复杂的事情，但
是对于新闻的编排更是焦头烂额，如果处理不好在新闻的播放过程中就会出现错
误，对于电视台以及网络媒体来说都将产生形象上的受损。一直以来电视台相关
的部门也对自己目前所处的工作阶段以及工作的方式寻求解决办法，从而使得对
于新闻的采编进行规范化、科学化以及效率化，从而降低在新闻处理过程中产生
的各项投入。 
本文通过对于当前电视台新闻采编工作的业务流程分析，通过对于电视台新
闻采编工作的实地调研以及问题的分析，对于当前我国在电视台新闻采编过程中
出现的问题给出了针对性的解决办法。借助日益发达的信息技术手段以及软件开
发方式，对新闻的采编实现了信息化管理，做到在任何地点任何时间新闻工作者
都能够通过系统对新闻进行自由的采编，确保新闻能够第一个面向观众，保证新
闻的时效性，降低新闻采编的工作难度[4]。同时借助软件开发技术中的相应功能，
对新闻采编的工作进行了优化，在系统中加入了对于新闻的审核功能，对于电视
台来说减少了协调环节，大幅提高了新闻编辑效率，能够确保新闻符合电视台最
新要求。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
由于国外信息技术发展较早，其在办公自动化上面的起步非常早。随着目前
新闻发展的逐渐加快，人们对于新闻获取的速度要求更高，因此，如何提升新闻
的编辑效率以及发布效率，在国外从 1990 年开始就有了非常大进步[5]。电视台
新闻不仅对于文字要求非常严格，对于相关的图片以及效果的同步也非常严格。
尤其在美国，随着“信息高速公路”的建设，全球化的信息传播大潮已经开启。
国外许多的重要电视台和报社对于新闻的编辑要求非常高。并且随着各类软件的
不断升级，其在电视台、互联网以及移动网的数据要求同步并且及时。 
在美国，从本世纪初已经建立了自己的网络新闻传播媒介，各大报社都有了
自己的数字化新闻管理平台，其在报纸上刊登的信息，在其电子网站上都能够获
得，并且在线阅读。美国的主要报社有过百的已经建立了自己的新闻稿件采编平
台，通过系统的使用，基本实现了无纸化办公[6]。记者随时随地都能发布自己采
集到的新闻内容。借助新闻采编系统就可以实现新闻的在线编辑、校对以及审核
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